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 Setiap perusahaan pasti menginginkan setiap aset yang dioperasikannya 
dapat bekerja dengan produktivitas yang baik. Karyawan merupakan salah satu aset 
penting perusahaan, sehingga penting untuk mempertahankan karyawan. Terdapat 
beberapa faktor untuk mempertahankan karyawan dalam perusahaan, seperti 
employee engagement dan kepuasan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh employee engagement dan kepuasan kerja terhadap niat 
keluar karyawan PT. Varia Cipta Pratama Surabaya. Penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis linier berganda dengan 
program SPSS 23.0. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling sensus 
dimana seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel. Data yang diperoleh 
dari hasil kuesioner (angket) sebanyak 120 responden.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa employee engagement 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap niat keluar pada karyawan PT. Varia 
Cipta Pratama Surabaya namun kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan 
terhadap niat keluar pada karyawan PT. Varia Cipta Pratama Surabaya. 
 



















The Influence of Employee Engagement and Job Satisfaction on Employee’s 
Intent to Leave at PT. Varia Cipta Pratama in Surabaya 
ABSTRACT 
Every company certainly wants every asset it operates to work with good 
productivity. The employees are one of the important assets of the company, so it 
is important to retain employees. There are several factors for retaining employees, 
such as employee engagement and job satisfaction. This study aims to determine 
the influence of employee engagement and job satisfaction on employee's intent to 
leave of PT. Varia Cipta Pratama Surabaya. This is a quantitative research. The data 
analysis technique used multiple linear regression with SPSS 23.0 program. The 
sampling technique used census sampling where all members of the population 
were used as samples. Data obtained from the results of the questionnaire were 120 
respondents.  
The results of this study reveal that employee engagement has a negative 
and significant effect on the employee's intent to leave at PT. Varia Cipta Pratama 
Surabaya and job satisfaction does not significantly influence the employee's intent 
to leave at PT. Varia Cipta Pratama Surabaya. 
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